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Prórroga de licencia por enfermo.
a M. 1.528/69 por la que se conceden dos meses de pró,
rroga de licencia por enfermo al Teniente de Navío
-
( AS ) don Jaime Barnuevo Marín-Barnuevo.—Pági
na 188.
- CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
•Ascensos.
O. M. 1.529/60 (D) p-or la que se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda don
José Somoza Barros.—Página 888.
O. M. 1.530/60 (D) "por la que se promueve al empleo
de Celador primero de Puerto y Pesca al segundo don
Juan Gardés Camps.—Página
a M. 1.531/60 (D) por la que se promueve al ,empleo
de Celador primero de Puerto y Pesca al segundo don
Acracio R. López Lorenzo.—Pina 888.
O. M. 1.532/60 (D) por la que se pronureve al empleo
de Celador primero de Puerto y Pesca al segundo don
Diego Cervellera Fernández.—Págiriá 888.
O. M. 1.533/60 (D) por la que se promueve al empleo
(le Celador primero de Puerto y Pesca al segundo don
Eduardo Fernández López.—Página 888.
O. M. 1.534/60 (D) por la que se promueve al empleo'
de Celador primero de Puerto y Pesca al segutído dqn
Emilio Yepes Almagro.—Página 889.
O. M. 1.535/60 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador primero de Puerto y Pesca al segundo don
Cipriano Vidal Díaz.—Página • 889.
O. M. 1.536/60 (D) p‘or la que sé promileve al empleo
-
(le Celador primero de Puerto y Pesca al segundo don
Manuel. Alonso Cabezón._Página 889.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
a ivi. 1.537/60 por la que se promueve a la categoría
de Operario de primera (Instalador-Eléctrico) al de
segunda D. Juan Romero Noria.—IWina 889.
O. M. 1.538/60 por la que se promueve a la categoría
de Auxiliar Administrativo .de segunda al de tercera
I). Juan Sanz Andréu.—Página - 889.
Examen-concurso. •
o. M. 1.539/60 por la qué se convoca examen-concurso
para cubrir en el Departamento Marítimo de El Fe
rrol del. Caudillo las plazas que se ipdican. Pági
nas 889 v 890.
O. M. 1.540/60 por la que se convoca' exabnen concerrso.
para cubrir una plaza de Operario de segunda (Má
quinas) en el Ramo de Máquinas del Arsenal del De




o. M. 1.541/60 por la que se 'dispone pase destinado al
Parque de Automovilismo número 3 el.Conductor ( con
tratado) Teodoro Estévez Rodríguez.—Página 890.
Contratación de personal civil no funcionario.
o. M. 1342/60 por la que se dispone la contratación
con carácter fijo, para prestar sus servicios en la Ins
pección -Departamental de El Ferrol del Caudillo, del
personal que se relaciona. Páginas 890 y 891.
•
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
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Prórroga de licencia por crnio.
Orden Ministerial núm. 1.528/60. --1- Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, de con
formidad con los informes emitidos por los Organis
mos_ competentes- de este Ministerio, y con arreglo
a los-vpreceptos del vigente Reglamento de. Licencias
Temporales del personal de la _Armada, aprobado
por Decreto de 15 de junio de 1906 (D. 0. núme
ro 55 ), se conceden al Teniente de, Navío (A. S.)
don Jaime BarnueVo Marín-Barnuevo, a partir del
día 13 de abril último, dos .meses' de prórroga a la
licencia por enfermo que le fué concedida por Orden
Ministerial número 422/60, de 2 de febrero de 1960
.(D. O. núm. 30).




El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
• • •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.529/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por 'él Servicio de Per
sonal y lo informado por La •Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda don
José Somoza Barros, con antigüedad del día 5 del
actual y efectos administrativos -de 1 de junio pró
ximo.
Madrid, 10 de rpaysl_ de 1960.
-Excmos. Sres. .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.530/60 (D). Pára
cul-Jrh. vacante existente en el ,empleo de Celador
priMero de Puerto y Pesca del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informadv-por la jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Juan Gardés Camps,
con antigüedad del día 30 de julio de 1958 y efecto
administrativos de 1 del mes actual, debiendo esca
4.
1<úmero 112.
lafonarse entre los de su nuevo empleó - D. llanuel
Rodríguez Faginas y D. Plácido Freire Leira.
Madrid, 10 de mayo de 1960;
• El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ..
Orden Ministerial núm. 1.531/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador pri
mero de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
y de coríformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo„ se promtieve al expresado
'empleo al segundo D. Acracio R. López Lorenzo,
con 'antigüedad del día 3 de noviembre de 1958 y
efectos administrativos de 1 del mes actual, debiendo
escalafonarse entre los de sti- nuevo empleo D. José
de las Casas Ventura-y D. José María Díaz Pena.
_Madrid, 10 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. . • •
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.532/60 (D). Para
-cubrir vacante existente en el empleó de Celador_pri
mero de Puerfo y Pesca del Cuerpo de Suboficiales.
V de
,
conformidad con lo informado por la junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al 'expre
sado empleo al segundo D. Diego Ceryellera Fernán
dez, co-n antigüedad del día 29 de enero de 1959 y
efectos -administrativos de 1 del mes actual, debien
.
do escalafonarse entre los de su nuevo emi-)leo don
José Díaz Pena y D. Ignacio Varela Mora-do.
Madrid-, 10 de mayo de 196.0.
Excmos. Sres. .. .
El • Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.533/60 (D).—Para-cu
brir vacante existente en el empleo de Celador primero
de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por _la Junta Permanen,
lie de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al segundo D. Eduardo Fernández López, con anti
güedad del día 19 de febrera d,e 1959 y efectos admi
nistrativos de 1 ,del mes, actual, debiendo escalafo
narse entre los de su nuevo empleo D. José Genol
Puertas y D. José Martínez Gázquez.
10- de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ..
" El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
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Orden Ministerial núm. 1.534/60 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Celador-primero
de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y Je
conformidad con lo informado por la Junta Permanen
te de dicho Cuerpo, se promueve al epres10 empleo
al segundo D. Emilio' Yepes Almagro, con antigiie
dad del día- 2 de abril de 1959 y efectosadministra
tivos de. 1 del mes actual, debiendo escalafonarse en
tre los de su nuevo empleo D. Emilio Rebollo Sán
chez y D. Antonio Prefasi Pujol.
Madrid, 10 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. . . .
El Ministro encargado -del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.535/60 (D). Para cu
brir vacante 'existente en el empleo de Celador primero
de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, Y de
conformidad con lo informado por la junta Permanen
te de dicho Cuerpo, se inomueve al expresado empleo
al segundo D. Cipriano Vidal Díaz, con antigüedad
del día 2 de abril de 1959 v efectos ,administrativos
de 1 del mes actual, debiendo escalafonarse entre los
de su nuevo empleo D. Emilio' Yepes Almagro -y
D. Antonio Prefasi Pujol.
-Madrid, 10 -de mayo de 1960.
--Exemos. Sres. . . .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden -Ministerial núm. 1.536/60 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Celador primero
de- Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con 10- informado por la junta Permanen
te de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al segundo D.
•
Manuel Alonso Cabezón, con antigüe:
dad 'del día 29 de enero de 1959 y efectos adminis
trativos dé 1 del mes actual, debiendo escalafonar
se entre los de su nuevo empleo D.. Diego Cervellera
Fernández y D. Ignacio Varela Morado.
Madrid. 10 de mayo de 1960.
f>
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO.
Excinos. Sres. . . .
El
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
• Orden Ministerial núm. 1.537/60. Como re
solución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 334, de fecha 26 de enero
de 1960 (D. O. núm. 24 ), se promueve a la catego
ría de Operario de primera (Instalador Eléctrico )
al de segunda D. Juan Romero Noria, con antigüe
dad de 11 de abril de 1960 y efectos administrativos
a partir de la revista de 1 del actual, debiendo pasar
destinado a la Estación Naval de Mahóu.
Madrid, 10 de mayo de -1960.
El Ministro encargado del despacho,..
CARRERO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial 'núm.' 1.b38/60. Por exis
tir vacante en la Segunda Sección de la Maestranza
de la Armada, se promueve a la categoría' de Auxi
liar Administrativo de segunda al de tercera don
Juan Sanz. Andréu, con la -antigüedad de -3 de abril
de 1960 y efectos administrativos a partir de la re
vista de 1* de mayo siguiente, confirmándosele en su
actual destino del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 10 de mayo de 1960.•
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
,Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.539/60. Se convo
ca examen-concurso para cubrir en el Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo las plazas
siguientes :
Una de Operario de primera (Velero) en la Es
cuela Naval -Militar.
Dos de Operario de-segunda (Velero) en el Ramo
de Armamentos.
Podrán tomar parte en el -mismo, según se .deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
– (D. O. núms. 179 y 183), que modifica- el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada, en se
gunda convocatoria':
Para la plaza de Operario de primera.—Los Ope
rarios (le segunda de la Maestranza de la Armada
que cuenten. con más de dos arios de antigüedad en
el empleo, considerándose como mérito preferente la
conducta observada y conceptuación merecida.
Para las de Operario de segunda.---LLos que for
mando parte de, la Maestranza de la Armada en su
Sección Tercera tengan conocimientos del oficio de
las plazas que ,se tratan de cubrir -5; cuenten con dos
' arios- de antigüedad en sus categorías.
4I'ágina 890. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
El plazo de admisión de instancias será' de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
•esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL NIINISTERIO
DE 1\IARINA, siendo rechazaclas las que se reciban fue
ra de dicho pazo. Dentro de los diez días siguien
tes.la jefatura Superior de la Maestranza del De
partamento las elevará a este Ministerio por el
conducto reglamentario. •
Las instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados y dirigidas al Jefe Superior de
la Maestranza ya citada.
Madrid, 10 de Mayo de 1960. .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante jefe del Servicio de Personal y "General
Tefe Superior de Contabilidad. • -
Orden Ministerial núm. 1.540760. Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario dé segunda (Máquinas) en el Ramb de Má
quinas del Arsenal del -Departamento' Marítimo
de El Perro' del Caudillo.
Podrán tornear parte en el mismo, según se de
termina en el artículo 24 del vigente Reglamento
de la Maestranza dé-la Armada, modificado. por
la Orden Ministerial de 9 .de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183); el personal de la Ter
_
cera Sección de la -Maestranza de la Armada des
tinado en la Jurisdicción del citado Departamen
to que cuente -con dos años dé antigüedad en sus
respectivas categorías y posea conocimientos dél
oficio de la plaza que se trata de cubrir.
El plazo de admisión de instancias str4 de trein
ta clías, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE,
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de 1os diez días siguien
tes, la jefatura Superior de la Maestranza del De
partamento las elevará a este Ministerio por el
conducto reglamentario, en unión de la propues
ta del Tribunal 'que ha' de juzgar este examen
concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados y dirigidas al Jefe Superior de
71a Maestranza ya citada.
_Madrid, 10 de mayo de 1960.







mos.--Sres. Capitán Gen-eral del pepartamen
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
nte jefe del Servicio de Personal y General





Orden Ministerial núm. 1.541/60. Se dispo
ne que el Conductor (Contratado) Teockwo Esté
vez Rodríguez cese en el Parque de Automovilis
mo? número 1 y pase destinado al Parque de Au
tomovilisnio número 3 para prestar servicios al
Contralmirante jefe de la rreopc-era División de la
Flota.
Madrid, 10 de rnh5To de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARREROP
Excmos. Sres. Capitán General del Departarneñ
to i-narítimo de Cádiz, Almirantes jefes_ de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal,
Contralmirante jefe de la Tercera Divitsión de
la Flota y General` jefe Superior de Contabi
-
lidad.
Contratación de personal civil nó funcionario.
•
Orden Ministerial núm. 1.542/60. :-- A propues
ta del Almirante Inspector General de la Inspección
Central de Construcciones, Suministros y Obras • de
la Marina, y en virtud de expediente incoado al efec
to como consecuencia del concurso convocado por
el DIARIO OFICIAL número 14, de 17 de enero de
1959, -cuyos exámenes se efectuaron el ,día 10 de iu
nio del expresado año, se dispone la contratación,
con carácter fijo, del personal que a continuación se
eXpresa, para prestar sus servicios en la Inspección
Departamental de El Ferrol del Caudillo, con. las
categorías profesionales que_ se indican.:
Maestro Industrial (Calderería) D. Antonio .A1-
caraz Rodríguez.
Maestro Industrial (Soldadura)- D. José B. Ro
dríguez Rojo.
Capataz (Electricidad) D. Gonzalo F. ,González'
DopiCo.
Capataz (Herreros de Ribera) D. Germán F. Fer
nández Lorenz.o. e
Capataz (Monturas) D. Cristóbal Merino Fachal.
Capataz (Calderería de Cobre y Plomeros) clon
Juán Amado Vidal. N \
Capataz (Soldadural;? D. Emilio Martínez Te
jeiro.
Capataz .(Pintores) D. Tomás Castro Torrente.
Capataz (Pintores) .D. Antonio Caínzos Gandoy.
•
Auxiliares' Administrativos.
Don • Juan A. Hernán Seijas.
.Don Miguel Iglesias Moya; ,
Don Julián. Martín Gómez.
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Los Maestros Industriales percibirán el suoldo base
Mensual de milochocientas ochenta pesetas .(pese
tas -1:880,00) ; los Capataces, mil doscientas veinte
pesetas (1.220,00), también -mensuales, y los Auxi
liares . Administrativos, mil ciento cincuenta y cinco
pesetas (1.155,00) mensuales, 4e acuerdo. con la Re
glamentación Nacional' del Trabajo de la.s Indus
trias Siderometalúrgicas y tablas. de salarios de di
•-cha Reglamentación, aprobadas por Orden Ministe
rial de 26 de octubre de 1956 (B.. Q. del-Estado mí
Mero 310)., Modificadas. .por Orden. Ministerial
.15 .dé septiembre 'de 1958 .(B. O._ del Estado núme
ro 224) y' 15 de febrero :deli n-isMo ario (B. O. del
..E.s'tado núm. 43) y Reglamentación de Trabajo del
• personal civil nó funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de'
20 de febrero de 195.8_(D. O. núm. 58 ).
También deberá percibir_ este personal el 12 por
100 de incremento de dicho sueldo baSe., según se
dispone en el artículo 28 cle' la R5g,laMentación del
ersonal- toivil no funcionario antes. mencionada,no
iendo considerado como salario base, y, por tanto,
no incrementará el fondo ddl Plus Familiar ni Coti
zará por Seguros Sociales ni .Montepío, 'iii servirá
de base para las pagas extraordinarias ni para los\
trienios.
Correspondelambién -a los iritereSados trienios del
-5 por 100 del sueldo que perciban- en el momento -de
curnplirlos, con arreglo a lo dis.puesto. en el artícu
Jo.29 .de la repe'ida 'Reglarnwtación 'del personal-ci
vil no funcionario ; Plus de. Cargas Farniiares y Sub
sidio Fa-miliar, si procede ; pagas -.extraordinarias,
con arregló a lo que determina el artículo 31 de la
misma.—Reglamentación, y demás- emoluMentos la
borales de carácter 'general.
El período' de pi-U& será de seis meses para los
Maestros Industriales, dos meses para los Capataces y
de un mes. para los Auxiliares Administrativos,: al
._amparo de lo dispuesto' en el articuló'. 13 de la. va
Mencionada Reglam-entación• ,del personal civil no
funciónário, :y l2 j¿nnada. dé trabajólégal ordinaria
será de • ocho hor'as diarias, de conformidad con
'establecido por la citada Reglamentación. 'Laboral de.
las Industrias Sideromettlúrgicas. •
Se dailá cumplimiento ,a las disposiéiones sobre
Seguro Sociales y se ingresará a dichos contratados
en la Mutualidad _Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954, -desde la fecha de
comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
- partir de la fecha dé toma de posesión de los empleos
para los que se les contrata.
Por el jefe del Establecimiento donde los intere
ados• han de prestar sus servicios les será entrega
- (la la credencial, con arreglo. a lo dispu¿sto en el pun
to 3•() del apartado A) de- la Orden Ministerial nú
Página 891.
mero 1.501/59, di 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, lÓ de mayo de 1960.




PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
-Viviendas sllívenéianada,s- con acceso a la propiedad
en la. Avenida al Manzanares, manzanas 24 y 25.
El Patronato de Casas de la Armada está constru
yendo 278 viviendas subvencionadas en la Avenida
del Manzanares, acogidas. al "Plan de Urgencia So
cial" cié Madrid'y con los beneficios concedidos por
el Instituto Nacional de la Vivienda, con el fin de
ofreceylas, para su acceso a la propiedad, al perso
nal de la Armada, en las' *condiciones que n.-iás ade
lante se detallan, según acuerdo del Consejo Direc
tivo y 'con la aprobación del Excmo. Sr. Ministro de
Marina.
Tipos de viviendas.
. La 'totalidad •del proyecto compreude una torre 'y
tres bloques con, 278 viviendas, distribuidas en la si
guiente forma :
Torre.—Coi once plantas v cuatro viviendas por
s planta, de una e..,:tenSión a0:oximada de unos cien
metros cuadrados, que hacen un total de 44 viviendas.
Bloque número 1.—Con siete_ plantas y siete vi
viendas. por planta, con una extensión aproximada
dé unos 100 metros cuadrados, que hacen un total
de 49 viviendas.
Bloque número 2.---Con siete plantas y siete vi
viendas por planta,- con una extensión aproximada de
75 Metros cuadrados, que hacen un total de 49 vi
viendas. -
• Bloque número 3.----:-Subdividido en dos bloques,
uno con ocho plantas 3i siete vivienda.' s. por. planta,
y otro con ocho plantas .y diez viviendas por planta,
con un total de 136 viviendas, de una extensión apro
ximada de 75 metros cuadrados.
4
Descripción de las viviendas.
El Patronato remitirá a, los solicitantes de estas vi
viendas que cumplan 'con los requisitos que más ade
lante se determinarán, un folleto con los planos, di
mensiones y características de los diferentes tipos de
viviendas, limitándose en esta convocatoria a una bre
ve descripción de las mismas:
• •
(Anexo al «Diario Oficia44 núm. 112.)
TORRE
.1r-z~:~4 sitdmiaoku144
TORRE :44 vIvtenclas cla. 100 r."1-
BLOQUE VI : 49 ,s 19 100 rn-1-
BLOQUE 22. :49 • 9 5 75 maL
BLOQUE
5 9 0 75m
B:56 • 4
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1 ivicndas dc 100 metros cuadrados.
Constan estas viviendas de :
Estar-comedor, tres dormitoríos, baño, dormitorio
de servicio, aseo de servicio, cocina y terraza.
VizPiendas de 75 metros cuadrados.
•
Constan_ estas viviendas de :
- Estar-comedor1 tres dormitorios, aseo, cocina y te
rraza.-
Tanto las viviendas de 100 metros Cuadrados como
las de 75 metros cuadrados están dotadas de ascen
sores y de' acometidas especiales para la instalación
particular de calefacción, sistema "calor -negro", por
medio de radiadores regulables por termostatos.
Estudio económico y financiación.
• El Instituto Nacional de la Vivienda ha concedi
do para la constricción de estas viviendas un prés
tamo, variable en -su cuantía: en relación con su -
tensión útil, al 4 por 100 de interés, que será_ amor
tizado en veinticinco arios.
Del présta-mo concedido para cada vivienda se de
duce la cantidad de 30.000 pesetas, que es la subven
ción a fo'ndo perdido- cqn que el Estado protege. este..
tipo de construcción, quedando, en consecuencia, re
ducida la amortización en esta cantidad.
La diferencia entre el préstamo concedido para
cada' vivienda y el importe- de_ ésta constituye la
aportación que debe efectuar el benefidario. •
El Patronato de Casas de Armada, en "su cltseo
de facilitar- el acceso a la propiedad al personal, y
comprendiendo el sacrificio. económico que para mu
cho. supone la solución por este procedimiento del
problema de su_vivienda, ha estudiado dos sistema!)
(lb- efectuar la aportación, pudiendo los solicit2x tPs
.,:-:ce7erse libremente al que consideren más conve
.
mente.
Primer sistema.—Entrada de 25.000 pesetas en
las viviendas de 100 metros cuadrados y de , pese
_
tás 10.000 en las de 75 metros cuadrados, pagándo
se el resto de la aportación
•
en tres plazos trimes
trales.
•
Segundo sistema.—Entrada de 25.000 pesetas en
las viviendas de 100 metí-os cuadrados y de pese
tas 10.000 en las de 75 metros cuadrados. Por el
reo de la aportación, el ratronato condede un
préstado al 5,5 por 100 de interés anual amortiza
_ ble en diéz arios, en Mensualidades._
Ejemplos.
•••••
Se insertan las cifras correspondientes a la finan
ciación de -una vivienda dé. 100 metros- cuadrados y de
upa vivienda dé 75 Metros cuadrad-os, aplicando los
dos sistemas anteriores, para que sirvan de orienta
ción•a los solicitantes.
i
Zivienda de 100 metro.s- cuadrad-os.
Coste de la vivienda . . • • • • ' 220.849,33
Beneficio conce'dido por ehl. N. V. . . 104.532,72
Aportación del beneficiario . . . . - 56.316,61
Amortización de los beneficios concedidos por. el ms
tituto Nacional de la Vivienda?
Préstamo' concedido.. .. . 164.532,72
Subvención del Estado a fondo perdido. 30.000,00
Líquido a amortizar en veinticinco 'años'
- al 4 por 100.. .. • • • • • • • • . 134.5322Z






• • • •
APORTACTU DEL BENEFICIARIO : 56.316,61 PESETAS.
•
Primer sistema.,--Entrada de 25.000 pesetas y el
resto, de 31.316,61. pesetas, en tres entregas trim:.,s
trales de 10.438,57 pesetas.
Segundo sistema.:—Entrada de,. 25.000 pesetas
préstamo del Patronato al 5,5 por 100 de interés amor
tizable en diez arios.
•
Anualidad • • . .
Mensual . . ..i
• • • •
• • • • • • • •
• • • • •
• • • • •
En este segundo sistema la amortUación
en los primeros diez arios será la. siguiente :
-
Préstamo. del I. N. V: . .
Préstamo del Patronato .
• • • •• • 411. • •






Amortización mensual. . . . • • • 1.063,85
s A partir de los diez primeros' años; la amortizack?n
mensítal es de 717,64, cotrespondente al pxéstamo
del I. N. V.
Vivienda de • 75 metros cuadrados.
A
Coste de la vivienda . .










Aportación del beneficiario... 36.533,50
Amortización de. los ben'eficios concedido:s por el
Instituto Nacional de la Vivienda.
Préstamo concedido.. . . I • • • • • • •
s 106.735,09
Subvención del Estado a fondo perdido. 30.000,00
Líquido a "amortizar en veinticinco arios
al 4 por 100. . • •
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.11ORTACIóN DEL BENEFICIARIO : 36.533,50 PESETAS.
Prinrer sistema.--Entrada de 10.000 pesetas v el
resto, de 26:533,50',---,en tres entregas trimestralés. de
8.844,50 pesetas. -
Segundd sistema..—Entrada de 10.000- pesetas v
préslamo 'del Patronato al 5,5 por 100. _de interés,
amortizable en diez - años.
Anualidad... .
Mensual-.
• ‘• • • • • • • • • • • • •
. • • • • • • • • • • • • • • •
.
293,77
En este segándo ,sistema la amortización men:1
sual en. los diez-primeros años :será la siguiente :
Préstamo,del I. N. V.
Préstamo del Patronato..




A parir de los diez primeros años, la amortiza- -
ción mensual es • de 409,33 pesetas., correspondien
te al préstamo del I. N.. V.
Observaciones.
Las cifras expuestas en est-os dos ejemplos varia
rán 'en relación con la mayor ó menor extensión útil
de las viviendas.
En estos estudios no figuran los gastos de admi
nistración y de c.onservación- de las viviendas.
Estado actual de la construcción.
Está prevista para principios del primer triniestre
del año próximo la entrega de .las viviendas de la
torre, bloque 1.° y bloque 2.0, con un total de 93 vi
viendas., de una extensión aproximada de 100 me
tros cuadrados, y 49, de una extensión aproximadl
de unos 75 metros dradrados, midiendo, en conse- -
euencia, ser habitadas en dicha fecha.
La terminación de las 136 viviendas restantes, de
unos 75 metros cuadrados de superficie, cuya cons
trucción está iniciada, está prevista para prinCipios
del otoño de 1961. -
Personar que puede solicitar estas viviendas.
_.•••••-
Las 44 viviendas de la torre y las 49 viviendas, del
bloque 1.°- pueden ser • solicitadas para su acceso
a la propiedad por los Almiratites, Generales, jefes
y Oficiale y« asimilados en activo, reserva o retiro,.
por_ las vi-udas y huérfanos del personal • anterior
mente citado que conserve tal consideración y por. el
personal contratado con carácter no eventual por el
Ministerio de Marina o por Enticlades Estatales Au
tónonias afectas al mismo, cuya equiparación mínima
sea la de Oficial.
Las 49 viviendas del bloque 2.°- v las 136 del' blo
que 3.° pueden ser solicitadas para su acceso a la
propiedad po-r el personal de Suboficiales, Clases de
Marinería y Tropa, Portero l; Mozos de Oficio y
Maestranza, en activo, retiro o jubiládos, por las
viudas y_ huérfanos del personal anteriormente_ men
cionado, siempre que conserven tal consideración, y
por el personal contratado con carácter no eventual
por el 'Ministerio ,de Marina o por las Entidades
Estatales Autónomas afectas al mismo y que esté
eqüiparado a lb.s. categoría-s reseñadas.
El Patronato procurará adjudicar las viviendas
agrupando a los beneficiarios con arreglo a las asi
milaciones que tengan reconocidas.
. Forma de solicitar.
_1E1 personal citado anteriormente que desee -ser
incluido en la relación de solicitantes de estas vi
viendas formulará petición, que' al Gerente
del Patronato de CaSas de la Armada, Juan :de Me
na, 3. derecha, Madrid, antes del. día 10 de
junio de 1960, ajustando su petición al modelo que
se inserta, siendo- requisito indispensable depositar
fianza, cuya cúantía será de 5.000 pesetas- para los
solicitantes de viviendas de 100 metros cuadradds
v de 2.000 pesetas para los de las de 75 metros ctia-.
drados, mediante ingreso en la cuenta .corriente qtíe
este -Organismo tiene abierta a- nombre de "Patro
nato de Casas de la Armada" en el Banco Hispano
Americano,' Oficina principal dé • Madrid.
Forma en que se efectuará la adjudicación.
Terminádo el plazo de_ presentación -de' peticio
nes, el Patronato publicará en el DIARIO OFICINA.
-DE MARINA- la relación nominal de los solicitantes
a los distintos tipos de -viviendas.
Posteriormente, por medio de sorteo celebrado en
acto :público', se determinará " el orden de prelación
para la elección de pisos. Los solicitantes recibirán
circular con los planos de las viviendas, situación,
orientación, instalaciones 'y, en general, todos cuan
tos datos se considere deben conocer para el acto
ra elección, el cual se anunciará oportunarnentt
Al personal que no le correspondiere vivienda o
que renunciase a sus derechos' de elección se. le
efectuará la devolución de" la lanza depositada
•
Observación final.
La elección de ,una vivienda por el beneficiario
implica la plena conformidad con1 plano, ciernen
tos y distribiíción del piso, sin Clue en manera al
guna, puedan efectuarse modificaciones de ningún tipo
por haber demostrado la _experiencia no convenir a
la buena marcha de las .obras.-
Éstando ampara.da construCción de estas • vi
viéndas por la legi-sláción que regula las viviendas
subvencionadas, todas las incidencias • de las mismas,
en cuanto' a sú posible alquiler y venta quedan suje
tas a lo dispuesto por dicha legislación sobre la materia.
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Las viviendas de los que se acojan al préstamo
del Patronato para la aportación quedarán sujetas a
la inmediata intervención de este Organismo hasta
tanto que dicho préstamo no sea liberado.
Madrid, 10 de mayo de 1960.—E1 Vicealmirnte,
_ Presidente del Patronato de Casas de la Armada,
Pedro Nieto Antúnez..
Se acompaña como anexo plano de las viviendls
MODELO DE PETICION
Uiviendas su1rucncionadas-'4con acceso a lq propiedad
en la Avenida del Man.-ranares.
(1) Don .. . . • • . • • • • • • • • . • •
42 ) Empleo y situqcit'm respecto a la Armada . .
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
(3) Tipo de vivienda que solicita..
metros cuadrados .. ‹.
(4 ) Forma en que se compromete
'
aportación .. . • •






• • • • • •
• • • •
• • •
•
(5) Depositada la fianza de
setas porpor .. . • . • • • •






• • • •
(Firma.')
• • • •
• • • •
Nombre y dos a'pelliclos.. .
El personal militar reseñará su empleo acaul,
así corno su situáción respecto a la Armada.
Las viudas y huérfanos indicarán la catego
ría militar y nombre y •apellidos del espo
so o padre fallecido.
El personal contratado hará constar este ex
tremo, lugar donde presta sus servicios y
clase de trabajo que desempeña, así •como
los títulos universitarios o de Escuelas Es
peciales que posea..
Consígnese el tipo de vivienda de 100 metros
cuadrados o de 75 metros cuadrados.
Indíquesequé sistema se .desea : primer sistema,
segundo sistema.
Indíquese cuantía,- forma y fecha en que se ha
efectuado el ingreso. •
• • • •
de 1960.









Don Francisco Gómez AlonIo-, Comandante de In
- fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 415 de 1960, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripéión Marítima de Faustino
Grande Galdó:., folio 110 de 1956 del Trozo de
Bilbao,
hago salkr : Pue en dicho exp:diente,• por
creto auditoriado de la Superior Autoridad del De
partámento, dé fecha 27 de abril último, ha. que
cladonulo y sin valor dicho dccumento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea -y no-haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina corres
pondiente. Ah, •
Bilbao, 5 de. mayo de 1960.—Ei Comandante de
Infantería de Marina, Juez intructor, Francisco G¿;--
me: Alonso.
(231)
DQ11 Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, ins-truct(w-, del expediente ok
pérdida de los 1Nombramientos de Segundo Me
cánico- Naval y Patrón de Embarcación cies Recreo
de Graciano Jesús Echave Astandoa.,
• ..
Hago saber : Que e4 di¿ho expediente, po-r
creto asesorado del 'excelentísimo señor Subsecre
tario de la IVIarina- Mercante, de fecha 27 de abril
último, han quedado nulos y sin valor. dichos dó
cumentos ; incurriendo en responsabilidad la persona
que los posea y no haga entrega de los mismos a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 5 de mayo de -1960.—El Comandante de




Don José María Arslanza Larrinaga, Capitán de
Corbeta de la Reserá. Naval „Activa, juez instruc
tor,MI expediente dé salvamento . (pendiente de
numerar) que se instruye con motivo del auxilio)
de remolque prestado por el vapor nombrado
Mina Qscura al costero Mogador,_ ambos de la .
matrícula de Barcelona, desde la altura de San
Esteban de Pravia al abra del puerto de' Bilbao,
-hecho '-ocurrido el día 24 de abril de 1960, .
Hago saber : Que en este Juzgado se instruye el
expretsado expediente de salvamento, debiendo los in
teresados, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27
del Título Adicional a la Ley de Eujuiciámie,nto)
Militar . deo Marina, dirigirse al instruct49r que sus
cribe, bien por escrito o por comparecencia ante
el mismo, alegando cuanto a sus intereses convenga,
en el término de treinta días, a contar desde la fecha
de la publicación del presente Edicto en el DIARIO
OF"ICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, transcurri
do dicho plazo sin haberse personado en las actua
ciones, se.entenderá, a los que así lo hubieran hecho,
cohformes en todo con las resoluciones que st adopten.
Dado en Portugalete a los _tres días del mes de
mayo del ario mil novecientos sesenta.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, José M. Ard,anza.
IMPRENTA, DEL MINISTERIO DE MARINA
